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จ านวน 100 คน เป็นนกัศึกษาชาวจีนท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ซ่ึงก าลงัศึกษา
ในมหาวทิยาลยั Qiannan Normal University for Nationalities โดยวธีิการคดัเลือกจากหอ้งเรียนปกติ 
แลว้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 50 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 50 คน งานวจิยัน้ี





แตกต่างของความสามารถทางการพูดของนกัศึกษา การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน และ
การประเมินโดยอาจารย ์ส่วนระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพใช้เพื่อวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึกของ
นกัศึกษา อาจารยผ์ูส้อน และสมุดบนัทึกสะทอ้นความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการเล่าเร่ืองดว้ยระบบ
ดิจิทลั เคร่ืองมือวิจยัประกอบไปดว้ย แบบทดสอบการพูดก่อนและหลงัเรียน แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และสมุดบนัทึกของผูเ้รียน 
ผลการวิจยัพบวา่ หลงัส้ินสุดการสอน นกัศึกษาในกลุ่มทดลองมีความสามารถทางการพูด
สูงกวา่นกัศึกษาในกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติในทุกดา้นท่ีไดรั้บการทดสอบ คือ การ
เล่าเร่ือง การพูดในหวัขอ้ท่ีก าหนด และการแสดงบทบาทสมมุติ และผลการวิจยัพบความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัสูงระหวา่งการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน และการประเมินโดยอาจารย ์ 
นอกกจากน้ี การเล่าเร่ืองดว้ยระบบดิจิทลั ยงัมีความน่าสนใจ มีความทา้ทาย ช่วยในการ





นัยยะส าคัญทางสถิติในด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอิสระของผู ้เ รียน ระหว่างผู ้เ รียนท่ี
ความสามารถสูงกวา่ และความสามารถอ่อนกวา่ ผลการการวิจยัสะทอ้นให้เห็นวา่ความส าเร็จดา้น
การเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือการเรียนรู้ดว้ยตนเองน าไปสู่
ความส าเร็จ และความส าเร็จเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่า การเล่าเร่ืองดว้ยระบบดิจิทลัมีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะ
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This study was conducted to investigate whether a digital storytelling (DST) 
intervention could improve Chinese university EFL students’ speaking skills. In 
addition, it investigated students’ and teacher’s perceptions of DST approach and 
students’ perceptions of alternative assessment and learner autonomous activities 
embedded in the intervention. One hundred Chinese university EFL students were 
selected on the basis of their intact classes in Qiannan Normal University for 
Nationalities (QNUN) and were assigned into two groups each containing 50 
participants. A 12-week quasi-experiment was conducted in the English speaking course 
during their first term of the Academic Year 2016-2017. The experimental group 
students participated in the DST intervention and were exposed to the DST activities 
both inside and outside classroom while the control group students only received 
conventional instruction. 
A mixed method design was employed: a quantitative framework was used to 
detect any differences in students’ speaking proficiency, self-, peer-, and teacher-
assessments and learner autonomy activity use, while a qualitative framework was used 
to analyze the students’ and the teacher’s in-depth interviews and student diaries for their 
IV 
 
reflections on DST intervention. Specifically, instruments employed in the study were 
speaking tests as pre- and posttests, questionnaires, semi-structured interviews and 
student diaries. 
The findings revealed that after the treatment the experimental group 
significantly outperformed the control group in all areas tested: retelling a story, talking 
on a given topic, and roleplaying. The findings also showed that a strong correlation 
between self-, peer-, and teacher-assessments could be estimated.   
In addition, the DST intervention was considered interesting, challenging, 
helpful, and enjoyable and contributed to the development of students’ autonomous 
learning. Alternative assessment was viewed as an enabler of process of learning which 
could encourage learners to become more fully responsible for their learning and could 
result in more and better learning. And there were significant differences found between 
successful and less successful learners, as regards their perceptions of learner 
autonomy. The survey showed that success was related to autonomy. In other words, 
autonomy leads to success, and success is achieved through autonomy. 
The encouraging results indicate that the DST intervention was effective in 
improving English speaking learning. Furthermore, compared to the traditional 
approach, the atmosphere was more active in class, which encouraged not only the 
students’ but also the teacher’s enthusiasm and participation to a great extent. The 
findings prove that DST played an important role in improvement of English language 
instruction. 
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